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Abstract For a set M, the functor
one triple structure 7H , because
has a single cotriple sutructure . X
if , X is the cartesian product of
Comunicáci6n :
Para un conjunto M, existe un único cotriple T en la ca-
tegoría de conjuntos sobre el funtor M x - . La adjunción
M x - ---~ H (M,-) induce una(única) estructura de triple, HM ,
sobre el funtor H(M,-), tal que el cotriple T es adjunto del
]Hm1 T ---] H M (161, (4 .6 .1),p .91) .triple
HM = (H (M,-) , h , üi )
hA:A H(M,A), (hA a ) (n) = a = a (n)
wA :H(M,H(M,A)) H(M,A) , (wAF)(n) = (F (n I) (n)
Un ]H álgebra
rifica 1) ~(x) = x
Hom(M,-) admits one, and anly
its own adjoint functor M x -
is a ]H -algebra if and only
a set family indexed by M.
es un par (X,1), J :H(M,X) -_w>X, que ve-
2) 1 ' wX = 1 -H (M, E )
Dados un H
M
álgebra (X,1) y x e X, si, g e H (M- {n1 X) neM,
se denota . gx eH(M,X) la aplicaci6n : . gx(n) = x, m Y n . gx (m) _
= g(m) . Para cada n e M, se puede definir una relación de equi-
valencia en X
x ti n y r=> }~ gcH(M- {n }, X) , E (gx) _ E.(g
y
) .
Si f e H (M,X) , para neM E(f) un f(n) .
q) : X --Jr
Lema
Teorema La aplicación canónica
yectiva .
Así, a cada HMálgebra (X,0 corresponde una descomposi
ci6n de X en producto cartesiano de una familia de conjuntos
es bi-
con indices en M. Y reciprocamente, para cada descomposición
de X en un producto cartesiano de una familia de conjuntos con
índices en el coniunto M , se define un IHM-álgebra (X,1) -, por
I(f) = <{pn (f(n)) / neM}>
	
feH(M,X) .
Para cada triple Y =(T,n,U) en Set, el funtor M x -
admite una ley distributiva sobre el triple a,y :M-x TA
--~nT(M x A) , -y (n, p) := T (EA ) (p):, donde ñA:A-~M x A, ñA(a)=
_ (n,a) (1'71, Prop 3 .3 .7,p .312) . y es,además, una ley distribu-
tiva de tipo mixto (181,p.69) entre el cotriple X y el triple Y.
Pero no es la única ley distributiva de tipo mixto :
Si 7r = (T,p,u) es , un triple en Set,y T = T(1) x - , o
equivalentemente, T tiene adjunto por la derecha (111,(1 .2 .6),
p.19), hay una correspondencia biunívoca entre leyes distribu
tivas de tipo mixto entre el cotriple a sobre M x - y el triple
T?, y las T(1)-acciones sobre M, q:M x T(1) -c~M.
Como X -~IHM , cada ley distributiva de tipo mixto en-
tre (E y un triple U, induce una ley distributiva del triple 7r
sobre 7HM .
El original completo de este trabajo aparecerá publica-
do en Alxebra 26 . Dept . Algebra y Fund . Santiago .
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